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ABSTRAK
Tandan kosong kelapa sawit merupakan hasil sisa limbah dari pengolahan 
industri kelapa sawit yang memilik i kandungan  lignoselulosa yang dapat
dimanfaatkan  sebagai penguat pada  polimer komposit.  Selulosa dalam tandan kosong 
kelapa sawit  dapat diisolasi dengan  hidrolisa asam.  Penelitian ini mempelajari 
karakteristik  selulosa yang diisolasi dengan HNO
3
,  konsentrasi  HNO3
yang 
digunakan adalah   10%.  Sehingga  diperoleh  serat  selulosa,  dikarakterisasi dengan 
fourier tranfrom infared  (FTIR)  dan  X-ray Difraction  (XRD).  Hasil analisis dengan 
menggunakan FTIR berdasarkan proses isolasi selulosa menunjukkan  bahwa selulosa 
memiliki tipe senyawa alkana, amina, eter,  alkohol, asam  karboksilat dan ester.    dan
hasil analisis dengan menggunakan XRD menunjukkan bahwa material selulosa 
tersebut bersifat non-kristal/amorf. Selulosa TKKS  dijadikan sebagai  bahan  aditif
pada  film komposit polipropilena,  dengan penambahan komposit  selulosa  dengan 
variasi konsentrasi  selulosa  yang digunakan  adalah    0% ; 1% ; 2% dan 3%,  dan
dikarakterisasi dengan FTIR  untuk mengetahui gugus fungsi yang terkadung dalam 
selulosa.  Sehingga  selulosa ini dapat diaplikasikan untuk bahan penguat  pada 
material polimer komposit.
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